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POEMAS 
René Arrieta Pérez1
SÍLABA DE DIOS ENTRE LAS OLAS
Cartagena
Flor de piedra estremecida
Besada por cañones de piratas
Nácar verdi-azul
Perla de concha marinera   en la arena del Caribe
Sueño de brisas y palmeras
Soleada perla del mar
                                            apetecida
Flor calamari
Rumor de espuma y viento
En mi barco de papel circunnavego
Y te arranco
                     Amoroso
                                      Enfurecido
De tu concha marinera
Y en mi sueño eres piedra
                                          Flor
                                                  Perla
Espuma de mar
Sílaba de Dios entre las olas.
1 Escritor y periodista. Lingüista de la Universidad de Cartagena y doctorando en Literatura Española e Hispanoamericana de la 
Universidad de Salamanca. Premio Casa de Poesía Silva, en 1991 en su versión La poesía tiene la palabra, Premio de Poesía 
Universidad de Cartagena en 1993 y 1994, respectivamente, entre otros. Ha publicado los poemarios Salmos del segador de mieses, 
He olvidado su nombre y Bodegones; incluido en más de una docena de antologías de poesía en Colombia, España y Portugal.
